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Umutların Geleceğe Taşınmasında 
Vatandaşın ve Devletin Sorumluluğu
Osman Kaya
Şirin Yayla Organik Proje Yöneticisi ve İşletmeci
Bu Dünya Hepimizin
 Her geçen gün biraz 
daha kirlenen 
dünyamızda,  bugün 
dahi sağlıklı 
beslenememekte iken 
artan nüfusla birlikte 
geleceğe nasıl umutla 
bakabiliriz.
Dünyayı Korumak Hepimizin Görevi
Dünyayı her yönüyle korumanın üzerinde 
yaşayan  her canlının özellikle  akıllı 
insanların görevi olduğunu iddia etmemiz 
çoğumuza doğal gelir.
Ancak yer küremizin önlenemez derecede 
geldiği  bu kötü durumdan çoğu insanın 
da kendini sorumlu tutmadığını da pek ala 
biliriz.    

Çevre Sorunları Dünyamızı Tehdit ediyor
 Her geçen gün çevre sorunları ile yüzleşen 
dünyamızın gelecekte, bugünden öngörülemeyen 
daha büyük bir çok tehdit ve riskle karşı karşıya 
kalacağı kesindir.
 Artık mevcut bu tehdit ve riskler sınır tanımamakta, 
ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde ele alınmayı 
gerektirmektedir

Organik Tarımın  İşlevi ve Yapma Gereği
 Dünyamızın kirlenmesine katkıda bulunan olgulardan 
birisi de  gıda temininde özellikle konvansiyonel  tarım 
uygulamalarında kimyasalların sorumsuzca 
kullanılmasıdır. 
 Bu gidişatın bazılarımızı umutsuzluğa düşürmekte 
olduğu da yadsınamaz.
 Bu yanlış uygulamalara karşılık olması için umut 
bağlanan ve özellikle gelişmiş ülkelerde bir hayli kabul 
görmüş Organik Tarımın insanı ve dünyamızı 
korumadaki önemli işlevini ciddiye almamız lazım.
Organik Tarım  Yapılmalı Ve Yaygınlaştırılmalı
 Organik tarımıı ekolojik dengenin ve insanın korunması için 
yangınlaştırılması önemlidir. 
 Bunun içinde organik tarımın tanıtımı, faydasının  ve 
gerekliliğinin eğitimle, uygulamalarla ve devlet politikası olarak 
her türlü iletişim kanalıyla özenle yapılmalıdır.
Organik Tarımın Disiplinli Bir Şekilde Yapılmalı
 Organik tarım uygulanmalarında  
üretiminde, tüketilmesi ve denetiminde, ticaretinde 
yer alan bütün tarafların kriterlerde, 
 ilkelerin  uygulamalarında  tavizsiz olmaları ve her 
aşamasında sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri 
olmazsa olmaz bir koşul olmalıdır.. 
 Bu bilincin ve ciddiyetin mutlak surette kesimlere 
aktarılması sorumluluğu bütün taraflara aittir.




 Özen Gösterme İlkesi
 Organik tarımın uygulama kriterlerinin  , ekolojik 
özelliklere ve bilgi ve teknolojilerin yenilenerek 
uygulanmasına da özen göstermeli
Organik Tarımın Yaygınlaştırılması
 Üreticinin Bilinçlenmesi ve Benimsemesi İçin Zihinsel 
Dönüşüm Gerçekleştirilmeli
 Verimliliğin Düşük Olmaması İçin Tedbirlerin 
Alınmalı
 Organik Tarım Uygulamaları Rekabet Edebilir ve 
Sürdürülebilir Olmalı
 Daima İhmal Edilen Eğitimin Eksiksiz Verilmeli
 Devlet Daha Çok Alt Yapı Yatırımları Yapılmalı
Organik Tarımın Yaygınlaştırılması
 Organik Tarım Fantezi Olmaktan Çıkarılmalı
 Tüketici Üretici Buluşması Ve Dayanışması Sağlanmalı 
 Organik Tarım Uygulamalarına Bütün Disiplinlerin 
Destek Olmalı 
 Organik Tarım 
Uygulamalarıyla, Toprağın, Suyun, Çevrenin Ve 
İnsanın Korunmalı
Organik Tarım uygulamalarına bütün disiplinlerin destek olması 
Organik Tarım 
Uygulamalarıyla, Toprağın, Suyun, Çevrenin Ve 
İnsanın Korunması 
 Toprağı korumak ve yaşatmak
• Suyu  korumak ve temiz tutmak
• Havayı  korumak ve temiz tutmak
• Isıyı denetim altında tutmak
 Bu dört unsurun yaşatılması ekolojik dengeyi sağlar. 
Dengelenmiş ekolojik yapı insanı korur  ve yaşatır.
Bu dört unsuru nasıl korumalıyız. 
 Bilinçli olarak yaşandığında ve özen 
gösterildiğinde, hakkaniyetli, sağlık ve gelecek 
hedeflenebilir.
Organik Tarımda Devletin ve Bireyin 
Sorumlulukları 
Devlet altyapı oluştururken, 
 su temini, yeni teknoloji ve bilgilerin aktarılması,
 kendi görevlilerine ve  üreticiye eğitim verilmesi,
 denetim desteği, sertifikasyon desteği, 
 alım desteğinin verilmesi,
 yasaların düzenlenmesi, 
 sektörün yapılanmasının planlanması, 
 danışmanlık hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde 
sağlanması
 tohum fide,fidan desteklerinin verilmesi
 ve ekim dikim desteklerinin verilmesi 
Organik Tarım Üreticisinin Sorumlulukları
Bireylerin organik tarım uygulamalarında inisiyatif alması 
için;  
 sorumluluklarını bilmesi  ve bilgilenmesi, 
 inanması, motive olması, 
 eylemlerini öz iradesiyle planlıyor ve yapıyor olması,
 paylaşımcı olması, dayanışmaya girmesi, 
 bütünün bir parçası olduğunu idrak etmesi 
 özellikle kendini ailesini sevebilmeli, insanı ve doğayı 
sevmesi.
 Üretici olarak sorumluluğu idrak etmesi  organik tarım için 
çok önemlidir.
Yerel Yönetimin  Görev ve Sorumlukları
 Bakanlıklar arası dinamik koordinasyon ve görev 
paylaşımı, hatta ortak stratejik plan yapmaları gerekir. 
 Türkiye’de  kırsal kalkınma da yerel görevli Belediyelerin   
kırsal kalkınmada yeni görev tanımı bize yeni dönemde 
neler vaat edecek,
 Ne bekleniyor, belediyelerin planlarında gerçekçi hedefleri 
neler olacak göreceğiz. 
 Organik Tarımın gelişiminde ve yönetiminde  görev alan, 
durumdan vazife çıkaran bütün kurum ve kuruluşların, 
Yerel Yönetimin  Görev ve Sorumlukları
devlet otoritesinin tamamının   sorumluluklarının 
belirlenmesi için aynı amaç ve hedef etrafında 
(yönetim,  işbirliği, iletişim ve koordinasyonda 
gönüllü ve sorumlu olmaları) birleşmeleri  hayati 
önem taşıyor
Daha fazla zaman kaybı, kaynakların israfı ve kaçan 
fırsatlar  ve umutsuzlukların önlenmesi için bunun çok 
önemli olduğun altını çizmek gerek. 
Sonuç ve Örnekle Değerlendirme
Bir Proje Örneği : 
Beyşehir Göl Havzasının Organik Tarım Bölge İlan 
Edilmesi
Burada izlenmesi gereken yol;
 Devlet otoritesinin, yerel yönetimin ve sivil iradenin, çiftçi 
temsilcilerinden oluşan bir çalışma gurubu oluşturulmalı,
 Havza için bir icra kurulu oluşturmalı
 Top yekun organik tarıma geçişle Eylem Planı adım adım 
belirlenmeli, çalışma için yol haritası çıkarılmalı, yeryüzünde 
gerçekleşmiş olan örneklerin incelenmeli
 Çalışma prensiplerinin oluşturulmalı 
 Tarafların görev tanımları ve katkılarının ne olacağı belirlenmeli
 Mevcut durumun belirlenmesi,  hangi bölgede ne 
yetiştirileceğinin belirlenmeli
 Çalışmalar şeffaf yürütülmeli ve üretici daima  
bilgilendirmeli,  planlanmış iyi bir halkla ilişkiler çalışması 
yürütülmeli.kamuoyu araştırmalı yapılmalı
Sonuç ve Örnekle Değerlendirme
Bir Proje Örneği
Beyşehir Göl Havzasının Organik Tarım Bölge İlan Edilmesi
 Çalışmada ortakların belirlendiği gibi işbirliği yapılacak 
Üniversite, kurum ve kuruluşların belirlenmesi
 İhtiyacı karşılayacak bir uygulama ve eğitim merkezi 
oluşturulmalı
 Gerekli olan eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak 
belirlenmeli
 Her türlü video kitap, broşür afişlerden oluşan yayınlanır
 Gerekli uzman ve idealist çekirdek kadronun oluşturulması
 Örnek çiftçiler özel olarak eğitilmeli, uygulamalarına gerekli 
olan bütün destek verilmeli.örnek çiftçilerin diğer çiftçilerle sık 
sık temas etmesi sağlanmalı, yeni girişimler için özendirici ve 




Sonuç ve Örnekle Değerlendirme
Bir Proje Örneği
 Bölgede organik tarım için zihinsel dönüşüm  planlanmalı, takip edilmeli ve 
adımlar halkın talebinin olgunlaşmasından sonra atılmalı.
 Projenin başarılı olması için iradenin ve talebin üreticiden halktan kademeli 
olarak ve güçlü bir talep olarak devlet otoritesine iletilmeli. 
 Bölgedeki üreticinin, vatandaşın velhasıl sektörde yer alan tüm aktörlerin 
sorumluluğu idrak etmeleri de önemlidir. 
 Kaliteli bir ürün,organik tarım ilkelerine ve kriterlerine yüzde yüz 
uyum, üretken ve bütüncül dinamik bir ruh oluşumu, idealinin  oluşmasının 
önemi bütün unsurlarca kabul edilmeli, takipçisi olunmalıdır
 Sözleşmeli ekim teşvik edilmeli, sözleşmelerin ve çalışma prensipleriyle ilgili 
örnek çalışmalar yapılmalıdır.
Sonuç ve Örnekle Değerlendirme
Bir Proje Örneği
 Üretici eğitimi verildiği gibi diğer unsurlardan, girişimci, satın alma 
elemanı, pazarlama elemanı,işleme, soğutma, lojistik konularında da 
eğitimler verilerek ihtiyaca cevap veren insan kaynağını bölgeden 
yetiştirmek, olamıyorsa nitelikli 
 Elemanların getirilerek uyum sağlamalarına da özen gösterilmelidir.
 Ürünlerin alımı için alım merkezleri oluşturulmalı
 Ürünlerin iyi değerlendirmeleri için ulusal ve uluslar arası  Pazar ve 
fiyat araştırmalarının yapılması,
 Rekabet edebilir fiyatlar tespit edilerek alımlar yapılmalı,
 Dünya pazarlarının ilgisini çekecek tanıtım, fuar ve toplantı 
aktivitelerinin bölge için özel planlanması 
 İçinde, toplama, tasnif işleme, soğutma, kurutma ve depolama 
fonksiyonlarının bulunduğu  bir Lojistik Merkezin oluşturulması
Sonuç ve Örnekle Değerlendirme
Bir Proje Örneği
 Yatırımcıların bölgeye çekilmesi
 Örgütlenme faaliyetlerinin başlatılması ve denetlenmesinde görev alınmalı
 Havzanın suyu, toprağı ve havasının korunması ve bu çalışmaların 
sürdürülebilir yapılması da planlanmalı;
 Gölün 1metre kadar tabanının temizlenmesi ve çıkan değerli toprakların çorak 
alanlarda kullanılması
 Su ürünlerinin üretimi ve avlanması yine organik yöntemlerle yapılacak 
şartların hazırlanması ve teşvik edilmesi
 Yine mevcut  hayvancılığın geliştirilmesi,organik tarım için ve yine havzanın 
korunması için zorunlu olduğundan organik hayvancılık esaslarına göre 
yapılması teşvik edilmeli ve destelenmeli, desteklenmelidir.
 Su kaynaklarının kullanımı planlanmalı, korunmalı ve basınçlı kapalı sulama 
sistemine geçiş sağlanmalı.

Bu Çalışmaların Hedeflendiği, Planlandığı Gibi Yapılabilmesi 
Halinde;
Havzanın  Organik Tarım Bölgesi İlan Edilmesinden Sonra 
 Öncelikle su kaynakları kimyasal kalıntılardan ve evsel atıklardan 
kurtulmuş olacak. 
 Göle inen bütün yer altı ve yerüstü akarsular kalıntı ve atık taşımayacağı 
için ve göl temizlendiği için hem göl kurtulacak, hem de organik su 
ürünleri yetiştirilebilecek.
 Toprak en geç üç yıl sonra % 100 organik toprağa dönüşecek ve canlılık 
değeri artacak daha üretken toprağa dönüşecektir.




Havzanın  Organik Tarım Bölgesi İlan 
Edilmesinden Sonra
 Bölge halkı emeğinin karşılığını ekonomik  alacak, manevi 
kazanımlar olarak daha refah, daha sağlıklı, daha huzurlu 
, geleceğe umutla bakarak yaşayacaktır.
 Diğer bölge ve havzalar için iyi bir örnek olmanın onurunu 
ve güveninin karşılığını alacak,
 Turizm ve avcılık hareketleri gelişecek
 Bölgenin değeri artacak ve terk etmiş olan insanları geri 
döneceği ve gençler iş ve rızık için terk etmeyeceğinden aile 
bütünlüğü, dayanışması gerçekleşecek. 
 Köklü bir organik tarım ve dayanışma kültürü gelişecektir
Dinlediğiniz için teşekkür  ederim  
Osman Kaya
Şirin Yayla Organik Proje Yöneticisi ve 
İşletmeci
